



























DOM マスカン語 グラゲ諸語 エチオピア・セム語派 
 
1 はじめに 











* 本研究は JSPS 特別研究員奨励費 JP 19J10473 の助成を受けたものである。 
本稿の転写で用いる特殊記号を示す： ä = [ɐ], č = [t͜ ʃ], ǧ = [d͜ʒ], š = [ʃ], y =[j]。これ以外は IPA に従う。 
また本稿で用いる略号は以下の通り： 1/2/3 = 1/2/3 人称, ACC = 名詞に付加する目的語標示, AUX = 
助動詞, CONV = 副動詞, DF = 定, F = 女性, IMPF = 未完了, IMPR = 命令, INDF = 不定, IP = 非人称, JUS 
= Jussive, M = 男性, NEG = 否定, OBJ = 目的語, PF = 完了, POSS = 所有, PROS = Prospective, REL = 関係
詞, SBJ = 主語, SG = 単数。 












インフォーマントは Hara(2018)の調査と同じ AH 氏である。氏はブタジラの生まれで、
言語形成期を同地で過ごした人物である。その後も長年ブタジラで生活をしていたが、2015
年以降は首都のアジスアベバに暮らしている。調査時現在の年齢は 60 代であった。 
今回の調査は AH 氏が調査時現在居住する、アジスアベバ市内で行った。調査期間は
2019 年 9 月 17 日～23 日である。調査はマスカン語の民話を語ってもらい、それを録音し
た後、その書き起こしを行いながら英語訳を提供してもらうという手順で実施した。録音
に使用した機材はパナソニック製 IC レコーダー(RR-XS470)で、機械本体のマイクを集音








(1) bat  mädär at  gwäčä at  zangyära  räkkäbä 
b-at  mädär  at   gwäčä  at  zangyära  räkkäb-ä 
で-INDF  場所  INDF  ハイエナ INDF  ヒヒ  得る.PF-3.SG.M.SBJ  
「あるところで、ハイエナが一匹のヒヒを得た」 
(2) zangyärai yɨβwäränne                               





2 cf. Meseret(2012: 54)。Meseret(2012)では非過去時制の助動詞-u が必要とされているが、ここでこれを
欠くことについては、この動詞が本動詞ではなくその後の tizzägaǧǧ に支配されると考えることで説明が
できると考えられる。 







(3) ta:w          attbre:      bädengahä 
ta:w   a-t-bre:      bä-denga-hä  
やめる.IMPR NEG-2.SG.M.SBJ-食べる.JUS ～によって-子どもたち-POSS.2.SG.M 
tɨrähɨbb              yɨβun 
tɨ-rähɨbb             yɨ-βun 
2.SG.M.SBJ-得る.IMPF   3.SG.M.SBJ-言う.IMPF 
「『やめろ、食べないでくれ！お前はお前の子どもたちによって(よいものを)得る3(のだ
から)』と(ヒヒは)言う」 
(4) gwäčäi   mɨn  denga       yatkešɨ 
gwäčä-i  mɨn  denga       y-atkešɨ4 
ハイエナ-DF 何 子どもたち  3.SG.M.SBJ-呼ぶ.IMPF 
ɨyyä  äbärähäyyäw              baräm                       afäwta 
ɨyyä  ä-bärä-häyyäw             bar-ä-m                      af-äwta 
私  1.SG.SBJ-食べる.IMPF-？  言う.PF.-3.SG.M.SBJ-CONV    口-POSS.3.SG.M 
käffätäm                      yɨβwäränne  
käffät-ä-m                     yɨ-bärä-wn-e 






(5) ta:wuš   bädengahä                tɨrähɨbb  
ta:wuš   bä-denga-hä                         tɨ-rähɨbb  





4 末尾の ɨ は存在しない可能性もある。 
5 「なぜ子供が関係あるのか」の意。 
6 調査時、AH 氏からは"-häyyäw"は"him"だ、との回答を受けたが、文脈及び冒頭部の"-hä"という形との
類似からは 2.sg.m.OBJ と解釈するすべきように思われる。本稿では筆者の誤解や AH 氏の言い誤りであ
る可能性も考慮し、推測するにとどめておく。 
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bwaränm                            ay baräm  
bar-ä-wn-m                          ay bar-ä-m  
言う.PF-3.SG.M.SBJ-3.SG.M.OBJ-CONV 否 言う.PF-3.SG.M.SBJ-CONV 
zälläläm                  yɨβwaränne  
zälläl-ä-m     yɨ-bärä-wn-e  
跳ぶ.PF-3.SG.M.SBJ-CONV 3.SG.M.SBJ-食べる.IMPF-3.SG.M.OBJ-PROS 
e:llam                     bädɨngät 
e:lla-m                    bädɨngät 
欲する.PF.3.SG.M.SBJ-CONV 突然 
bafäwta             ač'č'ä    gäbba  
bä-af-äwta           ač'č'ä    gäbba 




(6) ač'č'ä   gäbbawä                     t'äbbwät'än 
ač'č'ä   gäbba-wä                     t'äbbät'-ä-wn 
木の枝  刺さる.PF.3.SG.M.SBJ-"in it"  留める.PF-3.SG.M.SBJ-3.SG.M.OBJ 
「枝はそこに刺さり、それを留めた」 
(7) bähi    yawät'anä                              k'äbbät'ä 
bähi    y-awät'-anä                             k'äbbät'-ä 
そして  3.SG.M.SBJ-取り除く.IMPF-3.SG.F.OBJ？  得られない.PF-3.SG.M. 
「そして(ハイエナは)それを除こうとしたが出来なかった」 
(8) bähi    yäzängyära   mɨn bwarän  
bähi    yä-zängyära   mɨn  barä-wn 
そして  ～に-ヒヒ 何  言う.PF.3.SG.M.SBJ-3.SG.M.OBJ 
「それからヒヒに何を言ったか(というと)、」 
(9) bädengahä                         bahem                       bannä  
bä-denga-hä                        bahem                       bannä 
～によって-子どもたち-POSS.2.SG.M. 言う.PF.2.SG.M.SBJ+1.SG.OBJ AUX 
「『”お前の子どもたちによって”とお前は俺に言っていた。」 
(10) ahwä bämɨn          mɨn     yit'äk'ɨl 
ahwä bä-mɨn        mɨn     yi-t'äk'ɨl 
今 ～によって-何 何       3.SG.M.SBJ-よりよい.IMPF 
 
 







(11) ɨyyä  abbahä        yäšäkwätän                         k'ar  
ɨyyä  abba-hä        yä-šäkät-ä-wn                       k'ar  
私  父-POSS.2.SG.M REL-行う.PF-3.SG.M.SBJ-3.SG.M.OBJ こと  
mɨn ähir                  baräm  
mɨn ä-hir                barä-m  
何  1.SG.SBJ-知る.IMPF   言う.PF.3.SG.M.SBJ-CONV  
gäffwärännɨm       zängyära säkkyä  
gäffär-ä-wn-m       zängyära säkky-ä 












(12) bat mädär [at gwäčä]SBJ [at zangyära]OBJ [räkkäbä]Verb (1)より 
(13) [zangyärai]OBJ [yɨβwäränne]Verb tizzägaǧǧ (2)より 
(14) [afäwta]OBJ [käffätäm]Verb (4)より 
 
以下、それぞれの例について検討を加える。 















(12)' bat mädär [at gwäčä]SBJ [yat zangyära]OBJ [räkkäbä]Verb 
                        ←[yä-at   zangyära] 
          ACC-INDF  ヒヒ 
(12)'' *bat mädär [at gwäčä]SBJ [at zangyära]OBJ [räkkäbwän]Verb 
        ←[räkkäbä-wn] 
             彼は得た-3.SG.M.OBJ 






(13)' [yäzangyärai]OBJ  [yɨβwärän]Verb  
     ←[yä-zangyära-i] 
        ACC-ヒヒ-DF 
(13)'' *[zangyärai]OBJ  [yɨbärä]Verb  
                    ←yɨ-bärä 
                      3.SG.M.SBJ-食べる.IMPF 












9 議論を簡略化するため、prospective の標識は省略する。 







(14)' [afäwta]OBJ [käffwätänɨm]Verb 
     ←[käffätä-wnɨ-m] 
                  彼は開けた-3.SG.M.OBJ-CONV 
(14)'' *[yafäwta]OBJ [käffätäm]Verb 
      ←[yä-afawta] 
  ACC-彼の口 
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This article presents a folktale in Mesqan, a Semitic language in Gurage zone, SNNPR, Ethiopia 
with some notes on differential object marking (DOM) in the language. The text is given in the 
former half of this paper with glosses and translation. In the latter half, I discuss DOM in Mesqan 
based on the data from the text and suggest that 1) the object marking particle on the verb can appear 
when the object is definite, and its dropping is allowed only for inanimate objects, 2) the object 
marker on nouns may be present with animate objects, while inanimate objects cannot take this 
marker. This observation does not contradict with the hypothesis proposed by Hara(2018). 
 
